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１. はじめに
最近日本ではシャンプーの機能や効果が重要に
思われているため、１４種類以上の韓方薬剤を
使用した機能性シャンプーである、「呂」シャ
ンプーの日本での売り上げを上げるため印刷媒
体を中心にした広報活動を行う。
２．背景と動機
「呂」シャンプーは長い歴史を持っている、韓方
を元にして作られたシャンプーである。　しかし、
韓国では長年売り上げ１位を守っているが、日本
では発売後どんどん売り上げが落ちているため、
売り上げを上げる方法を研究する。
３．研究目的
「呂」シャンプーの日本での売り上げを上げるた
め、「呂」シャンプーの一番の特徴の「韓方」を
中心に広報活動を行う。
４．研究方法
認知度が低いため、認知度を上げる共に「呂」シャ
ンプーの一番の特徴である人が実際食べれる・飲
める、韓方薬剤を使用したことを中心にアピール
しながら、他の商品の差別化のため韓国らしさも
アピールし、広報活動を行う。
５．分析、考察
最近はオーガニック商品が流行してるため、消費
者たちは体に優しい商品を求めていることが分か
る。「呂」シャンプーを広報するには、高品質さと
機能性、韓方薬剤使用の中心に広報活動を行うの
が大事だと思われる。
６．デザイン
「呂」シャンプーは六百年以上の歴史を持ってい
る「韓方」を中心にして作られてある。そのため
広報を行う際、韓方と韓国らしさを表現するため、
韓国の伝統の家の窓をイメージした柄を基本柄と
して使う。また、太極柄を使用しデザインを行う。
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７．ポスターデザイン
７．まとめ
「呂」シャンプーの一番の特徴である、韓方薬剤
を使用したシャンプーであることをアピールする
ため、ポスターの中心に韓方薬剤を入れ、高価格
を納得させる。また、韓国らしさをアピールする
ため、対極と韓国風の柄を使い制作した。
